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EVALUATION OF STATE OF NEWBORN PUPPIES OF YORKSHIRE 
TERRIER BREED WITH NEONATAL HYPOXIA AFTER ?AESAREAN 
SECTION 
It is known that dogs of small breeds, such as Yorkshire terrier, tend to the 
pathological delivery, which are often the reason for the reduction or even loss of 
viability of the puppy. Dogs of this breed in the neonatal age suffer from disorders of the 
respiratory system, so hypoxia is in 60% of cases. For assessment of the state of neonatal 
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animals, APGAR scale (0–10 points) is used. This scale is adapted for use in veterinary 
medicine. Monitoring of the state of breed Yorkshire terrier puppies 0–14 days born 
through cesarean section. It was assessed state of newborn puppies in control and two 
experimental groups (5 animals in each) by the adapted APGAR scale for 2 weeks: on the 
birthday, on the 7-th and 14-th day of life. There were recorded hypoxia in varying 
degrees at puppies of two research groups. It has been found that the development of 
hypoxia of newborn animals causes a decrease of viability of animals or neonatal 
mortality. Puppies with diagnosed disorders were subjected to Resuscitation measures. 
Key words: APGAR scale, caesarean section, hypoxia, neonatal mortality, puppies, 
Yorkshire terrier. 
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